







consumidor( del( conocimiento,( no( así( como( un( creador( del( mismo.( La( identidad(
latinoamericana( surge( como( un( programa( de( resistencia( a( tal( herencia( histórica.( En( este(
marco(nos(preguntamos(¿qué(significa(el(surgimiento(de( la(disciplina(Matemática(Educativa(
en( el(mundo?,( ¿cómo( se( ha( puesto( en( juego( la( identidad?( y( ¿cómo( la( universalidad( de( las(








en! cuestión.! En! ese! contexto! las! reflexiones! han! girado! en! torno! a! por! qué! un! grupo! de!
investigación!latinoamericano!tuvo!la!necesidad!de!desarrollar!una!teoría!diferente!a!las!demás,!y!
ponerla! en! competencia! con! teorías! construidas! en! otros! continentes.! La! naturaleza! de! las!









En! este! sentido,! destacamos! que! el! foco! de! esta! investigación! no! está! en! criticar! la! estructura!

















Las! sociedades! a! través! de! sus! distintas! instituciones,! por! alguna! razón,! se! han! visto! en! la!
necesidad! de! implementar! modificaciones! educativas! en! la! enseñanza! de! la! matemática.!
Generalmente!estas!modificaciones!han!sido!dirigidas!a!la!educación!en!general.!Sin!embargo,!en!
la! enseñanza! de! la! matemática! no! se! trata! únicamente! de! un! problema! de! secuenciar! y!
temporalizar! los! contenidos! del! currículo,! como! tradicionalmente! se! le! había! confiado! a! la!
pedagogía!y!a!la!psicología,!sino!de!problemas!propios!de!la!construcción!social!de!la!matemática!
(Cordero,!2001).!
Diversos! autores! (Cantoral! y! Farfán,! 2003;! Cordero,!Gómez! y!Viramontes,! 2009;! Cordero,! 2008)!
señalan! cómo! en! los! años! 70’s! surge! un! movimiento! mundial! independiente! en! el! que! las!
comunidades!académicas,! involucradas!en! la!matemática! y! su!enseñanza,! realizan!una! reflexión!




geográfica! y! su! historia! reciben! un! nombre! específico.! Entre! las! escuelas! más! dinámicas,! de!
acuerdo!a!nuestra!experiencia,!podemos!señalar! la!escuela! francesa,! la!escuela!anglosajona!y! la!
escuela! latinoamericana,! que! en! cuyo! quehacer! como! grupos! de! investigación,! han! tipificado!
elementos!teóricos!propios!de!acuerdo!a!las!problemáticas!que!buscan!atender.!Elementos!que!a!
través! del! tiempo,! se! han! consolidado! como! marcos! teóricos! (Cordero,! Gómez! y! Viramontes,!
2009).!En!este!sentido!ciertas!visiones!teóricas!se!preguntan!por!la!construcción!del!individuo!de!
cierto! conocimiento! especifico! que! sucede! en! el! aula! y! otras! se! preguntan! por! la! constitución!
social!de!tal!construcción!que!sucede!en!las!instituciones!(Cordero,!2006).!
Cordero!et!al! (2009),!señalan!que! los!diferentes!marcos!teóricos!correspondientes!a! la!disciplina!








con! la! necesidad! de! aprender! y! poner! en! juego! un! saber!matemático.! Interpretación! que! va! a!
depender!de!la!problemática!fundamental!que!les!subyace!o!que!ha!declarado!cada!marco!teórico.!!
Pero,!¿qué!tan!variados!pueden!ser!los!sistemas!educativos!donde!se!producen!esos!fenómenos?!
Para! tener! una! idea! referencial! del! funcionamiento! del! sistema! educativo! latinoamericano! en!
comparación! con! otras! regiones,! presentamos,! a! continuación,! algunos! indicadores! que! nos!

























(RICYT,! 2007).! Sin! embargo,! la! región! de! Latinoamérica! sigue! rezagada! en! esta! materia! como!
veremos!a!continuación.!








Estos! datos! de! inversión! en! I+D! y! de! recursos! humanos,! nos! dan! una! noción! respecto! al!
funcionamiento!y!diferencias!que!existen!entre!los!sistemas!educativos.!A!partir!de!ellos,!podemos!















permean! el! desarrollo! de! la! disciplina.! Mencionamos! algunos! a! continuación:! la! teoría!
antropológica!de! lo!didáctico,! teoría!de!situaciones!didácticas,! teoría!socioepistemológica,! teoría!
ontosemiótica,! teoría!de!representaciones!semióticas!y! la! teoría!APOE.!En!cada!MT!subyace!una!
problemática! fundamental! según! la! posición! epistemológica! de! lo! que! es! el! conocimiento!
matemático.! Con! ello! se! identifican! y! estudian! fenómenos! didácticos! que! conllevan! problemas!
didácticos!o!problemáticas.! Estas!últimas! corresponden!a! las! tradiciones,! de! los! continentes,! de!
enseñar!y!aprender,!de!sus!socioculturas!y!paradigmas.!El!asunto!aquí!es!que!Latinoamérica!por!su!
historia!vive!una!dialéctica!de!adhesiónPidentidad!obligada!ante!la!construcción!de!esos!MT.!Según!
la! fortaleza! de! su! programa! de! identidad! logrará! tipificar! una! problemática! propia! de!








estudiaremos! la! función! de! los! marcos! teóricos! y! no! así! sus! fundamentos.! El! problema! no! es!
“lógico”! sino! “funcional”,! es! el! uso! de! los! marcos! teóricos! de! los! grupos! de! investigación! de!











Sin! embargo,! existen! grupos!de! investigación! latinoamericanos!que!no! se! adhieren!a! los!MT!de!
otras!regiones.!Por!el!contrario!construyen!su!propio!conocimiento!y!lo!ponen!en!competencia!con!
los! marcos! teóricos! legitimados! por! las! tradiciones! dominantes! de! otros! continentes.! En! ese!
sentido! ciertos! trabajos! de! investigación! hacen! referencia! a! que! el! programa! de! Matemática!
Educativa! está! fuertemente! ligado! a! la! búsqueda! o! construcción! de! una! identidad! que! permita!
favorecer!el!desarrollo!de!la!región.!A!continuación,!algunos!ejemplos:!
“Hablar! de! Matemática! Educativa! y! su! incidencia! en! Latinoamérica! significa! que! como!





establecido,! ya! que! planteó! el! reto! de! democratizar! el! aprendizaje! de! las!matemáticas! entre! la!
población”!(Cantoral,!2009,!p.146).!
“Asimismo!reiteramos!que!buscamos!pertinencia,!coherencia!e!identidad!de!nuestra!investigación!
a! fin! de! beneficiar! a! nuestros! sistemas! educativos.! Por! ello! la! importancia! del! ejercicio! de!







vida! cotidiana.! En! este! sentido,! se! puede! afirmar! que! el! latinoamericano! tiene! una! identidad!














problemáticas! o! los! funcionamientos! de! los! sistemas! educativos! lleva! a! una! pérdida! de! la!
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